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Señor presidente; Señores miembros del jurado calificador; 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
educativa   denominado: “Clima familiar y autoconcepto en las aulas de niños de  
cuarto grado de primaria en la Institución Educativa 6048 Jorge Basadre de Villa el 
Salvador”, con el propósito de optar el grado de Magister en  Educación. Esperando 
que el contenido del siguiente trabajo de investigación atienda las expectativas 
puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas en este estudio 
de carácter científico, se ha podido  determinar la relación que existe entre  la el 
clima familiar y el autoconcepto en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria de la institución educativa en estudio.  
 
En cuanto al planteamiento y la formulación del problema de Investigación, 
luego con  su justificación y limitaciones que conllevó la investigación, los 
antecedentes nacionales e internacionales así como  establecer los objetivos de la 
misma, se va detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. El  marco metodológico con las 
hipótesis define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de 
investigación las estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se 
identificaron: la población, la muestra y el sistema de recolección de datos. 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, se presentan  los análisis e interpretación y discusión de los resultados. 
Detallando las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía referida al tema que 
fue base para el trabajo de nuestra investigación. 
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La presente investigación titulada, “Clima familiar y autoconcepto en las aulas de 
niños de  cuarto grado de primaria en la Institución Educativa 6048 Jorge Basadre 
de Villa el Salvador”, tuvo como objetivo determinar  la relación entre la asertividad 
y el autocontrol; y surge como respuesta a la problemática de la Institución 
Educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional, transversal; con una población comprendida por 150 estudiantes y 
una muestra probabilística de 108 estudiantes, a quienes se les aplicó como 
instrumento de recolección de datos: una escala de clima familiar y un test de 
autoconcepto y se obtuvo como resultado una prevalencia del 57,4% de estudiantes 
en el nivel bajo con respecto al clima familiar y el 53,7% en el nivel medio de la 
variable autoconcepto. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante 
la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación 
directa, significativa y moderada  entre el clima familiar y el autoconcepto  en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 6048 Jorge 
Basadre de Villa el Salvador, 2015. 
 















The present qualified investigation, "Familiar climate and autoconcept in the 
children's classrooms of fourth degree of primary in the Educational Institution 6048 
Jorge Basadre of Villa the Salvador", had as aim determine the relation between the 
asertividad and the self-control; and it arises as response to the problematics of the 
Educational described Institution.  
 
The investigation obeys a basic type and not experimental design, 
correlacional, transversely; with a population understood by 150 students and a 
sample probabilística of 108 students, who were applied as instrument of 
compilation of information: a scale of familiar climate and a test of autoconcept and 
obtained as proved a prevalencia of 57,4 % of students in the low level with regard 
to the familiar climate and 53,7 % in the average level of variable autoconcept. 
 
After having realized the description and discussion of results, by means of 
Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: Jorge Basadre of 
Villa Exists a direct, significant relation moderated between the familiar climate and 
the autoconcept in the students of fourth degree of primary of the Educational 
Institution 6048 the Salvador, 2015.  
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